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Crouy-Chanel Felix és Márk, kik 1279- és 1282-ben okleveleket állítanak ki, és mago-
kat Endre berezeg fiainak mondják, nem lehettek fiai ezen Endre berezegnek, a ki 
1271-ben még kiskorú vo l t ; minélfogva Horváth Mihály teljes joggal álműveknek 
nyilvánította az okleveleket. De vájjon ez a Felix és Márk nem azonosak-e Istvánnak 
végrendeletében említett két természetes fiával ? Könnyen megmagyarázhatnék, hogy 
a család, melynek körében az Árpád-házból való származás traditiója élt, előnyö-
sebbnek tartotta a trónra jutott III. Endrétől, mint a bujdosó Istvántól származ-
tatni magát. 
Végül megjegyzem, hogy a végrendeletnek fölfedezett példánya nem az eredeti ; 
az négy évvel utóbb készült másolat, melyet Morosini Albert részére egy zárai köz-
jegyző, hiteles alakban állított ki. 
így tehát az Árpádházból fenmaradt ezen egyetlen egy végrendelet hiteles-
ségéhez kétség nem fér. 
Harmincznyolczadik akadémiai ülés. 
A III. osztály kilenczedik ülése. 
1882. deczember 11-én. 
S z t o c z e k J ó z s e f osztályelnök elnöklése alatt. 
234. B. Eötvös Loránd 1. t. felolvassa ily czímü értekezését : »Tanulmányok a 
folyadék-hártyák feszültségéről. « 
235. Bállá Mátyás 1. t. A szénsavhydrátról« ír t értekezését, szerző betegsége 
következtében, kivonatilag megismerteti König Gyula 1. t . 
236. Borbás Vincze tanár, mint vendég, bemutatja : »Floristikai közleményeit : 
1. Monarchiánk néhány ú j növénye, 2. Berkenj'einkröl, 3. Characeae Hungaricae, 4. 
Exiguitas florae Bosniacae addenda«. Rövid kivonatban így : 
1. »Monarchiánk néhány ú j növénye« czím alatt Arena viae rotun-
difuliae MB., Sorbus semipinnata Borb., Cuscuta alba, С', calliopes Heldr. 
et Sart., Campanula velebitica Borb., Tvlipa hexayonata Borb., Hyacin-
thus orientális v. brachypodus Borb., Asplenium Petrarchae DC', «sth. 
2. »Berkenyeinkröl« czím alat t azon folytonosságra figyelmeztet, 
mely a S. Aria és S. aucuparia közt van. melynek a S. semipinnata is 
egyik tagja. 
3. »Characeae Hungaricae« czím alatt, e virágtalan csoport hazai 
fajait (15) ismerteti, köztök a Chara erinita és Nitella opaca ritkaságok 
biztos helyeit. 
4. »Exiguitas florae Bosniacac addenda« czím alatt, Bosnia Hornjá-
ból ismeretlen néhány növényt említ fel, melyeket Porutiu Romulus 
orvos és hazánkfia, katonáskodása alatt gyűjtött ott. Ezek az Orchis ma-
ndata, Viola scotophyïïa, Crocus vernus, Scolopendrium vulgare var. pia-
